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EDITORIAL
La revista Ingeniare publica artículos derivados de la investigación científica en las distintas áreas de 
ingeniería y otras ciencias afines, con el fin de convertirse en un instrumento para la difusión de la 
investigación, el desarrollo tecnológico y los resultados de investigación en la comunidad científica y 
académica. Cada día la revista hace un esfuerzo por mejorar su calidad y compromiso ético, apegándose 
a los estándares de buenas prácticas editoriales y buscando aumentar su visibilidad en bases de datos y 
servicios de indexación reconocidos.
En este número, la Revista Ingeniare ha tenido la oportunidad de publicar artículos de distintas áreas del 
conocimiento. En particular, se destaca la publicación de tres artículos relacionados con la logística: 
“Análisis del desempeño de la colaboración en la cadena de suministro el sector de mensajería expresa”, 
“Aplicación del método de diseño para manufactura y ensamblaje a un vehículo de tracción humana de 
tres ruedas como alternativa de transporte en la ciudad de Montería” y “Gestión de restricciones físicas a 
través de indicadores logísticos”. También se incluye un artículo relacionado con la producción, 
“Metodología para diagnosticar fallas localizadas en equipos de una línea de producción de carbón 
activado”, y otro del área de materiales, “Nanoestructuración y experimentación de fibras proteicas para 
superficies textiles y moda sostenible”. De otra parte, se incluye un artículo del área de ingeniería de 
sistemas, “Caracterización de buenas prácticas para Gestión de Sistemas de Información en entidades 
públicas colombianas”, y otro del área de calidad, “Aplicación de seis sigmas integradas con AMEF y QFD 
en el proceso de fabricación y distribución de muebles”, el cual trata sobre la aplicación de una 
herramienta de Calidad Total.
Estamos en proceso de mejoramiento continuo y en la búsqueda de nuevos y mejores estándares que se 
reflejen en la calidad editorial de nuestra publicación. Agradecemos a la comunidad científica y académica 
por la aceptación que ha tenido la revista Ingeniare e nivel de Colombia y de Latinoamérica. Invitamos al 
envío de trabajos resultado de investigación y de revisión de la literatura que contribuyan al desarrollo de 
la ingeniería.
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